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Для обґрунтування необхідності збільшення державного фінансування сфери досліджень 
і розробок в Україні проаналізовано вплив державних та приватних R&D витрат на економічне 
зростання країн – членів Європейського Союзу з різним рівнем інноваційного розвитку, а саме 
інноваційних лідерів (Німеччини, Фінляндії), інноваційних послідовників (Франції, Естонії) та 
помірних новаторів (Іспанії, Португалії та Польщі), визначених за даними Innovation Union 
Scoreboard. Особливу увагу в роботі було приділено аспектам формування фінансових ресурсів 
у розрізі окремих їхніх джерел (приватного та державного секторів). У роботі було проведено 
багатофакторний регресійний аналіз для з’ясування, яким чином зміна обсягів фінансування 
впливає на рівень економічного розвитку країни. Аналіз дав змогу знайти залежність рівня еко-
номічного розвитку (ВВП) від численних факторів, які впливають на його зміну, а також кіль-
кісно оцінити їхній вплив.
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на різних етапах підтримки інноваційного циклу 
та розбудови національної інноваційної систе-
ми. Так, Й. Парк вважає, що на початковій стадії 
зародження національних інноваційних систем 
роль держави у фінансуванні наукових дослі-
джень переважає; на наступній стадії розвитку 
досягається баланс між участю держави (або 
суспільного сектора) у фінансуванні інновацій 
та приватних інвестицій (або бізнес-сектора), 
що створює можливості вибору альтернатив 
подальшого розвитку; на третьому етапі, коли 
національна інноваційна система стає достатньо 
розвиненою, провідну роль у фінансуванні ін -
новацій відіграє бізнесовий сектор [2]. Цією 
проблематикою займаються багато дослідників. 
Як приклад узагальненої роботи з цих питань 
з використанням економетричних інструментів 
кількісного аналізу можна назвати працю Roel 
van Elk, Bart Verspagen, Bas ter Weel, Karen van 
der Wiel, а також Bram Wouterse [9]. 
Цю статтю присвячено дослідженню пробле-
ми необхідності збільшення державного фінан-
сування сфери досліджень і розробок в Україні 
у контексті проведення міжнародних порівнянь 
країн Європейського Союзу та виявлення наяв-
них тенденцій на цих теренах. Особливу увагу 
в роботі приділено аспектам формування фінан-
сових ресурсів в розрізі окремих їхніх джерел 
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постановка проблеми. Недосконалість дер -
жавної інноваційної політики є важливою стра-
тегічною проблемою України на шляху наздог-
нання розвинутих країн світу. У цьому контек-
сті особливої уваги потребує вивчення питання 
про доцільність і обсяги державного втручання 
в інноваційний процес через механізми фінан-
сування. 
В Україні домінує думка, що державне втру-
чання в інноваційні процеси є неефективним 
і тому фактично держава не забезпечує достат-
нього рівня фінансування і належного регулю-
вання сфери досліджень та розробок. Таку по -
зицію займають, наприклад, О. Сімсон, П. Смер-
тенко, І. Гагауз, О. Зубарєв, І. Кульчицький, 
Г. Левченко, В. Наумов, Л. Федулова, Л. Черни-
шов та ін. [2; 3; 6]. Дослідники цієї проблеми 
також вважають, що в Україні й досі викорис-
товують так звану дирижистську модель, засно-
вану на принципах традиційної промислової 
політики, зокрема, на виокремленні галузевих 
пріоритетів та їхній державній (фінансовій та 
нефінансовій) підтримці. Ця модель ґрунтується 
на надмірній вірі в можливості держави об’єк-
тивно визначати пріоритети і формувати довго-
строкову стратегію зростання [7].
Водночас, досвід розвинутих країн переко-
нує, що держава може відігравати важливу роль 
(приватного та державного секторів). Метою цього 
дослідження є аналіз впливу державних та приват-
них R&D витрат на економічне зростання вибра-
них країн – членів Європейського Союзу з різним 
рівнем інноваційного розвитку, а саме інновацій-
них лідерів (Німеччини, Фінляндії), інноваційних 
послідовників (Франції, Естонії) та помірних нова-
торів (Іспанії, Португалії та Польщі), визначених за 
даними Innovation Union Scoreboard. 
Статистичною базою дослідження були дані 
з OECD’s Main Science and Technology та World 
Bank Data [8; 10]. 
Аналіз динаміки структури державних  
та приватних r&d інвестицій 
Система фінансового забезпечення інно ва-
цій ної діяльності має враховувати макроеко-
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номічні, політичні та інші чинники, в тому числі 
стан і тип фінансової системи у кожній кон -
кретній країні. Високі інвестиційні ризики втра-
ти вкладеного капіталу, притаманні інновацій- 
ній діяльності, створюють бар’єри для приватних 
інвестицій у цю сферу. Значний рівень ризику та 
необхідність значних фінансових витрат, які су -
проводжують інноваційну діяльність, обмежує 
коло підприємств, здатних до повноцінної реалі-
зації програм інноваційного розвитку [5, c. 209]. 
Тому дуже цікаво проаналізувати структуру дер-
жавних та приватних R&D витрат у європей-
ських країнах із різним рівнем інноваційного 
розвитку.
На рисунку подано статистичні дані, які від-
дзеркалюють динаміку співвідношення держав-
них та приватних R&D витрат за обраними кра-
їнами. 
рисунок.  
Динаміка співвідношення  
державних і приватних R&D витрат  
за обраними країнами
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З рисунку чітко видно, що в усіх країнах 
Європейського Союзу на початку аналізованого 
періоду державні R&D витрати перевищували 
приватні. Але далі структура R&D витрат за 
країнами починає відрізнятися. А саме – в краї-
нах – інноваційних лідерах (Німеччині, Фін-
ляндіїї) приватні R&D витрати стрімко зрос-
тають і з 1997 р. по чи нають перевищувати 
державні. Аналогічно у Фран ції – з 2000 р., 
в Іспанії – з 2005 р. і в Естонії – з 2010 р. 
В Польщі та Пор тугалії, країнах помірних но -
ваторів, державні R&D витрати за весь аналі -
зований період перевищують приватні. 
вплив державних і приватних  
r&d інвестицій на динаміку ввп
У роботі було проведено багатофакторний 
ре гресійний аналіз для з’ясування, яким чином 
зміна обсягів фінансування впливає на рівень 
еконо мічного розвитку країни. Аналіз дав змо-
гу знайти залежність рівня економічного роз-
витку (ВВП) від факторів, що досліджувались 
і які впливають на його зміну, а також кількісно 
оцінити їхній вплив. Для більш точного з’я-
сування впливу державних та приватних R&D 
витрат на рівень економічного розвитку країни 
було вирішено додати ще дві незалежні змінні – 
валове нагромадження та зайнятість, які були 
взяті з World Bank Data.
Було висунуто припущення, що державні 
R&D витрати не мають автоматичної віддачі 
і є дуже специфічними для конкретних країн. 
Проведений аналіз показав, що у розвинутих 
країнах, таких як Німеччина та Фінляндія, які 
належать до інноваційних лідерів, роль бізнесу 
у вкладенні коштів у сферу R&D набагато біль-
ша, ніж державного сектора. А в країнах, які 
не належать до інноваційних лідерів (Естонія, 
Польща, Португалія), більш впливовим фак-
тором на рівень економічного зростання є дер-
жавні R&D витрати.
Відповідно до лінійної багатофакторної ре -
гре сійної моделі рівняння має такий вигляд:
Y = a0 + a1P  + a2B + a3K  + a4E,              (1)
де Y – рівень економічного розвитку країни (ВВП); 
P – приватні R&D витрати; B – державні R&D 
витрати; K – валове нагромадження; E – за гальна 
зайнятість.
Усі лінійні регресійні моделі, побудовані в 
STATA для пошуку впливу державних і приват-
них R&D витрат на рівень економічного зрос-
тання країни, подано в таблицях до цієї статті. 
В усіх моделях лінійної регресії виявлено ви -
сокий коефіцієнт детермінації (R2) – від 0,85 до 
0,99, який свідчить про те, що зміни значення 
залежної змінної великою мірою пояснюються 
саме змінами у відібраних факторах. Також мо -
делі були перевірені на адекватність за F-крите - 
рі єм Фішера та значущість за t-розподілом Стью-
дента. Таким чином, перевірка показала, що всі 
побудовані моделі є адекватними, а їхні пара-
метри є статистично значущими.
У табл. 1 наведено коефіцієнти впливу фак-
торів на рівень економічного розвитку країн за 
мо делями.
У табл. 2 наведено коефіцієнти впливу фак-
торів на ВВП країни на одного зайнятого для 
порівняння та подолання похибки в досліджен- 
ні через масштаби країн.
У табл. 3 наведено результати дослідження 
зі знаходження впливу на рівень економічного 
зростання країни.
 Таблиця 1. Коефіцієнти впливу факторів  
на рівень економічного розвитку країн 
Країна
приватні  
r&d витрати
Державні  
r&d витрати
валове  
нагромадження
загальна  
зайнятість
Німеччина 20.89808*** 15.69273 0.1871988 -53.68202*
Фінляндія 6.676434*** 19.75711*** 0.6487993*** 1.815783
Франція -16.30834* -54.40246** -0.4572226** 159.7876***
Естонія -3.544875 31.5153** 1.277856*** -25.2841
Іспанія 27.00297*** -12.68561 -0.5298771*** 56.97849***
Португалія -3.122291 20.96795* 0.6016138* 57.20385*
Польща -13.9162 74.49239** 1.896796*** -25.35417**
Примітка. ***/**/* Означає значущість на рівні 1 % , 5 % та 10 %
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висновки
Проведене дослідження показало, що дер-
жавні R&D витрати мали позитивний вплив на 
рівень економічного розвитку в Фінляндії, Есто-
нії, Португалії та Польщі. Приватні R&D витра-
ти мали позитивний вплив на рівень економічно-
го розвитку в Німеччині, Фінляндії та Іспанії. 
Потрібно зазначити, що непозитивні і незна-
чущі коефіцієнти впливу факторів на рівень еко-
номічного зростання не означають, що R&D 
Таблиця 2. Коефіцієнти впливу факторів на рівень  
економічного розвитку країн на одного зайнятого
Країни приватні r&d витрати  на одного зайнятого
Державні r&d 
витрати на одного 
зайнятого
валове нагромадження  
на одного зайнятого
загальна  
зайнятість
Німеччина 20.98*** 15.71 0.19 -0.002**
Фінляндія 6.79*** 19.03*** 0.64*** -0.009*
Франція -16.47* -60.80*** -0.52** -0.0004
Естонія -3.75 32.14** 1.30*** -0.065*
Іспанія 25.20*** -10.26*** -0.42*** -0.0006***
Португалія -4.02 22.46** 0.67* 0.005**
Польща 6.60 63.56*** 2.01*** -0.003***
Примітка. ***/**/* означає значущість 1 % , 5 % та 10 %.
Таблиця 3. вплив факторів на рівень економічного зростання
Країни
приватні r&d витрати Державні r&d витрати 
позитивний  
вплив
негативний  
вплив
немає  
впливу
позитивний  
вплив
негативний  
вплив
немає  
впливу
Німеччина +20.9 немає
Фінляндія +6.7 +19.8
Франція немає -54.4
Естонія немає +31.5
Іспанія +27.0 немає
Португалія немає +21.0
Польща немає +74.5
Таблиця 4. вплив факторів на рівень економічного зростання на одного зайнятого
Країни
приватні r&d витрати  
на одного зайнятого Державні r&d витрати на одного зайнятого
позитивний 
вплив
негативний 
вплив
немає  
впливу
позитивний  
вплив
негативний  
вплив
немає  
впливу
Німеччина +21.0 немає
Фінляндія +6.8 +19.0
Франція немає -60.8
Естонія немає +32.1
Іспанія +25.2 - 10.3
Португалія немає +22.5
Польща немає +63.6
витрати не покращили економічні показники 
у довгостроковій перспективі. Емпіричний ана-
ліз обмежується економічними результатами. 
Соціальна значущість наукових досліджень шир-
ше, ніж його економічна цінність з погляду рів-
ня економічного розвитку. Велика частина дер-
жавних R&D витрат спеціально не спрямовані 
на пряме підвищення рівня економічного роз-
витку. Медичні дослідження, наприклад, можуть 
поліпшити стан здоров’я людей, не впливаючи 
безпосередньо на економічне зростання. 
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З аналізу видно, що віддача від державних 
і приватних R&D витрат не є однозначно пози-
тивною (так, наприклад, у Франції вони мають 
негативний вплив). Побудовані моделі показа-
ли, що не в усіх проаналізованих країнах дер-
жавні R&D витрати є впливовим фактором на 
ВВП (наприклад у Німеччині та Іспанії). При-
ватні R&D витрати в таких розвинутих країнах, 
як Фінляндія та Естонія, набагато перевищу-
ють державні за структурою розподілу R&D 
витрат, але більш впливовішим фактором на 
ВВП є саме державні R&D витрати. Слід зазна-
чити, що в таких країнах – помірних новаторах, 
як Польща та Португалія, саме державні R&D 
витрати мають значний позитивний вплив на 
рівень економічного розвитку, натомість при-
ватні мають негативний, подібна ситуація не 
прослідковується серед країн – інноваційних 
лідерів. 
Отже, з міжнародного порівняльного аналі-
зу впливу R&D витрат на рівень економічного 
розвитку можна зробити висновок, що шлях 
наздогнання Україною рівня економічного роз-
витку розвинутих країн світу є поетапним. Як по -
казав досвід таких країн, як Польща та Естонія, 
першочерговим завданням для України є про-
ведення активної державної інноваційної по -
літики, яка має бути спрямована на збільшен-
ня фінансування сфери R&D. І вже тільки після 
пройденого етапу переведення економічного 
розвитку України на інноваційний шлях (як до -
вів досвід країн – інноваційних лідерів), при-
ватний сектор набуде позитивного впливу на 
рівень економічного розвитку.
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O. Shynkar
ANALYSIS OF THE PRIVATE AND PUBLIC R&D EXPENDITURES  
IMPACT ON THE ECONOMIC GROWTH  
OF DEVELOPED EUROPEAN UNION COUNTRIES
This article analyzes the impact of public and private R&D expenditures on the level of economic growth 
of the EU countries with different levels of innovation development, such as innovation leaders (Germany, 
Finland), innovation followers (France, Estonia) and moderate innovators (Spain, Portugal and Poland), 
which were determined according Innovation Union Scoreboard. A special attention is paid to the aspects 
of financial resources in the context of their different sources (private and public). The article offers a 
regression analysis to determine how the change of funding influences the level of economic development. 
The analysis has allowed to find the dependence of economic growth (GDP) from many factors which 
impact on this change and estimate their impact quantitatively.
Keywords: innovative development, public R&D expenditure, private R&D expenditure, the level of 
economic development, linear regression analysis.
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